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Señores miembros del jurado, el presente  proyecto está dirigido a describir el desarrollo de las 
exportaciones de  Guano de murciélago como abono orgánico al mercado español, el cual 
estudiará el volumen de exportación, al igual que el valor de exportación y el precio de 
exportación. Así mismo tiene como finalidad, de servir como  medio de evaluación, en este 
caso para  obtener el grado de Licenciado en Negocios Internacionales. 
Los resultados de la presente investigación  se presentan en siete capítulos 
 El capítulo I, indica una breve introducción y plantea el problema de investigación, 
como las hipótesis y los objetivos. 
 El capítulo II, presenta el marco metodológico, el cual contiene las variables, la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos 
étnicos. 
 El capítulo III, interpreta los resultados de la presente investigación según las variables 
y los indicadores, en este caso serán el volumen de exportación, valor de exportación y 
precio de exportación. 
 El capítulo IV, se muestra la discusión, comparando resultados de estudios anteriores 
 El capítulo V, se exhiben las conclusiones de la investigación. 
 El capítulo VI, plantea las recomendaciones que se han obtenido en base  los 
resultados. 
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La presente investigación propone profundizar la comprensión de la evolución de las 
exportaciones de Guano de murciélago como abono orgánico recolectado en el Perú para el 
mercado español durante el periodo 2009-2013. Los indicadores a utilizar serán el volumen de 
exportación, el valor de exportación y el precio de exportación del producto ya mencionado.  
Al respecto, se utilizó un diseño no experimental, ya que se estudió el volumen de exportación, el 
valor de exportación y el precio de exportación del guano de murciélago como abono orgánico. 
Se consideró como mercado objetivo a España, ya que es un país potencial, el cual requiere de 
nuestro producto para el cultivo de orquídeas, necesita enriquecer sus tierras, ya que sin ellas no 
se podrá tener ningún fruto. 





This research aims to deepen the understanding of the evolution of exports of bat guano as 
organic fertilizer collected in Peru for the Spanish market during the period 2009-2013. The 
indicators to be used will export volume, export value and the export price of the product 
mentioned above. 
In this regard, a non-experimental design was used, because the volume of export, the export 
value and the export price of bat guano as organic fertilizer was studied. 
It was considered as target market to Spain, because it is a potential country, which requires our 
product for growing orchids, needs to enrich their land, because without them there can be no 
fruit. 
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